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AMOR DE SORIA, Juan. Aragonesismo austracista (1734-1742). Estudio 
introductorio de Ernest LLUCH. Zaragoza: Institución Fernando el 
Católico (CSIC), Diputación de Zaragoza, 2010. Biblioteca Ernest Lluc 
de Economistas Aragoneses, 4. 391 pàgs. [24 x 17]. 
El treball consta d’un ampli estudi introductori sobre  la figura del compte 
Juan Amor de Soria, un pensador reformista que va quedar oblidat durant 
molts anys, fins que el 1967 es va poder recuperar la seva ideologia basada 
en la defensa  de la participació popular a les Corts. Amor era partidari del 
sistema constitucional anglès. En el present volum es reedita la seva obra 
Enfermedad chrónica y peligrosa de los Reynos de España e Indias (1741), la qual va acompanyada 
d’un pròleg i un següit de reflexions. Els originals d’aquests textos varen quedar depositats a la Real 
Academia de la Historia. Aquest treball d’Amor mostra la necessitat de que el govern no solament 
estigui format per un monarca, sinó per unes Corts i reflecteix els origens del seu pensament basat 
en un austracisme depurat, que tenia les seves arrels en els comuners derrotats. Es critica la política 
seguida pels monarques i s’observen les raons de la malaltia del país: tributs, escessives despeses 
dels reis, la no observancia de les lleis, etc. En una segona part l’autor busca els remeis necessaris 
per articular els diversos territoris, ja que considerava que hi havia un odi marcat entre la noblesa i 
el poble; per tant la convocatòria de Corts havia de ser una via per solventar els problemes i també 
per reduir la manca de centralitat política de la Corona d’Aragó. A aquesta institució caldria afegir-
hi una Diputació dels Regnes i uns consells. Pel que fa a l’àmbit econòmic cal destacar l’agrarisme 
o augment de la rendibilitat de l’agricultura, ja que d’aquessta manera s’afavoriria la manufatura. 
Calia per tant abolir els tributs i ajudar  els camperols perquè poguessin vendre lliurement els seus 
cultius sense haver de pagar taxes; incentivant així el mercat de productes interns i externs. Es 
revisen les influències que d’altres teòrics en aquest autor i es fa una anàlisi de les seves 
aportacions, que es completa amb una relació bibliográfica. 
 Aquest teòric, juntament amb altres com Vilana Perlas, que també se’l cita en el llibre, varen 
evolucionar en la seva manera de pensar al defendre un règim parlamentari compatible amb el del 
Secretari del Despatx Universal; els dos varen ser capaços de mostrar unes coincidències amb els 
austracistes més moralistes i catalanistes de Via afora als adormits (un text redactat el 1734). De 
totes maneres l’obra de Juan de Amor de Soria no va ser nostálgica, ni de voler mirar vers el passat, 
sino que volia purificar la doctrina austracista i per aquest motiu volia regular la convocatòria de les 
Corts a uns termes periòdics i reglats, amb la finalitat d’acabar amb el despotisme. Tambié volia 
obrir el mercat castellà a la Corona d’Aragó i afavorir l’industrialització.  
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Traducción de la reseña anterior: 
 
El trabajo consta de un amplio estudio introductorio sobre la figura del conde Juan Amor de 
Soria, un pensador reformista que quedó olvidado durante muchos años, hasta que en 1967 se pudo 
recuperar su ideología basada en la defensa de la participación popular en las Cortes. Amor era 
partidario del sistema constitucional inglés. En el presente volumen se reedita su obra Enfermedad 
chrónica y peligrosa de los Reynos de España e Indias (1741), la cual va acompañada de un 
prólogo y una serie de reflexiones. Los originales de estos textos quedaron depositados en la Real 
Academia de la Historia. Este trabajo de Amor muestra la necesidad de que el gobierno no solo se 
halle formado por un monarca, sino por unas Cortes y refleja los orígenes de su pensamiento basado  
en un austracismo depurado, que tenía sus raíces en los comuneros derrotados. Se critica la política 
seguida por los monarcas y se observan las razones de la enfermedad del país: tributos, excesivos 
gastos de los monarcas, la no observancia de las leyes, etc. En una segunda parte el autor busca los 
remedios necesarios para articular los diversos territorios, ya que consideraba que había un odio 
muy marcado entre la nobleza y el pueblo; por lo tanto la convocatoria de Cortes tenía que ser una 
vía para solucionar los problemas y también para reducir la carencia de centralidad política de la 
Corona de Aragón. Cabría añadir una Diputación de los Reinos y unos consejos a dicha institución. 
En lo que se refiere al ámbito económico es preciso destacar su voluntad de defender el agrarismo o 
aumento de la rendibilidad de la agricultura, porque de este modo se favorecería la manufactura. 
Por lo tanto, era preciso abolir los tributos y ayudar a los campesinos para que pudiesen vender 
libremente sus cultivos sin tener que pagar tasas; incentivando de este modo el mercado de 
productos internos y externos. Se revisan las influencias que tuvieron otros teóricos en este autor y 
se realiza un análisis de sus aportaciones, que se completa con una relación bibliográfica. 
Este teórico, junto a otros tales como Vilana Perlas, que también se cita en el libro 
evolucionaron en su manera de pensar al defender un régimen parlamentario compatible con  el 
Secretario del Despacho Universal; fueron capaces ambos de marcar unas coincidencias con los 
austracistas más moralistas y catalanistas de Via afora als adormits (texto redactado en 1734). De 
todos modos la obra de Juan de Amor de Soria no fue nostálgica, ni de mirar hacia atrás, sino que 
quería purificar la doctrina austracista y por este motivo regular la convocatoria a Cortes a unos 
plazos periódicos y reglados, con el fin de acabar con el despotismo. También quería abrir el 
mercado castellano a la Corona de Aragón y favorecer el industrialismo. 
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